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TAECO, as a joint venture of civil aircraft maintenance enterprise, has 
grown up into a famous aviation maintenance base in Asia in the past ten 
years. It created a miracle in aviation industry. However, in the recent years, 
global aviation industry plunged into huge depression due to 9.11 accident, 
Iraq War, SARS epidemic and continuous rising of oil price. TAECO has been 
greatly threatened by these changes. 
The thesis analyzes the features and changing of the macro-economic, 
civil aviation transportation and MRO environment, then points out TAECO 
have to develop effective development strategy, create and sustain core 
competences, seed for development of new business, and finally sustain 
strategic competitive advantage in the more fierce competitive MRO market. 
The thesis includes three chapters: 
Chapter 1 reviews the history of TAECO, and points out problems and 
opportunities in a changing external and internal environment. 
Chapter 2 analyzes the external environment, internal resources status 
and then points out three key factors of core competence, finally use SWOT 
analysis to categorize the strength, weakness, opportunity and threat. 
Chapter 3 discusses the development strategy of TAECO from three 
levels, which are corporate strategy, business strategy and function strategy. 
Finally, highlights the key points during putting the strategy into practice. 
Author hopes this thesis is helpful for those who have interest in the 
development of MRO enterprise. 
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第一节  厦门太古简介 
厦门太古是 1993年 7月 1日注册成立的中外合资民航维修企业。
经营业务范围为世界各地商用飞机经营者及拥有者提供飞机维修服务
及相关的服务。2003 年 3 月三期机库建成后，三个机库可同时容纳 6
架宽体客机以及 3架窄体客机进场维修。 
厦门太古前三期机库的总投资额约 18,000万美元，现有七家股东，





































发展了波音 747的大修能力，并适时发展波音 737、波音 757的维修能
力，2000 年 8 月开始发展客机改货机业务，以及空中巴士 A330/A340
的维修能力，2003年开始波音 767的维修业务飞机，2004年 7月公司
开始检修波音 777飞机，2004年 9月开始 MD11的维修业务。 
第二节  厦门太古的发展历程与现状 
厦门太古 1996年 1月 18日一期机库开业，1999年 4月 21日二期






快速发展阶段是从 1996 年到 2000 年。该阶段公司处于高速发展
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平稳发展阶段是从 2000年到 2003年。该阶段公司发展速度放缓，
其中 2000年到 2003年的营业收入年平均增长率仅为 0.5%，税前利润
年平均增长率也只有 3%。在此期间，公司受到内外部因素的制约，发
展受到影响。1999年第二机库投入使用后，维修能力得到很大的提高。




表 1显示了厦门太古 1998年到 2003年的财务概况。由表 1可见：
1998年至 2003年，厦门太古的总资产和净资产均呈上升趋势，同期营
业收入和税后利润也呈上升后趋稳态势。其中 2003年厦门太古的资产





表 1：厦门太古历年财务指标值     单位：百万港币 
资料来源：厦门太古控股公司 HAECO网站  http://www.haeco.com 
1998 1999 2000 2001 2002 2003
  总资产 722 906 859.5 924.8 1025 1047
  净资产 421.1 503.2 650.7 805.1 908 956
  营业收入 363.8 440.8 596.4 591.2 583 607





























































































































































































基金组织和世界银行预测 2004年世界 GDP增长将比 2003年明显加快。
世界主要经济体大多数增长速度都明显加快,国际货币基金组织预测
2004年发达国家经济增长速度将达到 2.9%,比 2003年加快 1.1个百分
点,其中美国、欧元区经济增长预测分别为 3.9%和 1.9%,比 2003 年高
1.3和 1.4个百分点；发展中国家经济增长率也将从 2003年的 5.0%提















                                                        















公报，从 1981 年到 2002 年的 22 年间,我国 GDP 从 7490 亿元上升到
102398 亿元,年均增长 12.62%。中国民航业随着宏观经济的发展也在
飞速发展。到 2002年，民航货物运转量增长到 51.5亿吨公里,民航旅
客周转量上升到 1269 亿人公里,年均增长速度分别为 16.78%和











1985 1990 1995 2000 2001 2002
总周转量    (千万吨公里)         
货邮周转量  (千万吨公里)
旅客周转量  (亿人公里)
客运量      (万人)
图 2：中国 GDP趋势图（1985年—2002年） 
资料来源：中国 2003年统计年鉴
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